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EASTERN INTERCOLLEGIATE TENNIS CHAMPIONSHIPS 
MAY 18 - 20, 1984 
CLASS A SINGLES 
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EASTERN INTERCOLLEGIATE TENNIS CHAMPIONSHIPS 
MAY 18 - 20, 1984 
CLASS B SINGLES 
Name First Round Second Third 
Round Round 
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EASTERN INTERCOLLEGIATE TENNIS CHAMPIONSHIPS 
MAY 18 - 20, 1984 
CLASS A DOUBLES 
Name First Round · Second 
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EASTERN INTERCOLLEGIATE TENNIS CHAMPIONSHIPS 
MAY 18 - 20, 1984 
CLASS B DOUBLES 
Name Fint Round Second Third Fourth 
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FRIVAY'S MATCHES WILL BE PLAYEV AT THE SALMON CREEK CLUB. 
MATCHES ON SATURVAY ANO SUNVAY WILL BE PLAYEV AT THE UNIVERSITY. ,. . 
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